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RESUMEN. La tesis tiene como objetivo principal analizar estadísticamente los servicios relacionados a la educación fiscal urbana del cantón Guayaquil, además de realizar la distribución espacial de las características: “Cybers”, bibliotecas, museos, así como también los colegios fiscales en la ciudad de Guayaquil; la técnica estadística que se utiliza para este análisis es censo, y la población objetivo son todos los Rectores y Vicerrectores registrados en la Dirección Provincial de Educación del Guayas al 26 de Agosto del 2005, la población investigada son todos los Rectores y Vicerrectores que estuvieron presentes entre los meses de Marzo y Abril del 2006 en que se realizó el censo.
La tesis está conformada por cuatro capítulos; en el capítulo uno se aborda el tema del servicio de la educación en términos de “Cybers”, bibliotecas y museos. El capítulo dos está dedicado a la codificación de las características o variables que intervienen en este estudio.
El capítulo tres consta del tratamiento estadístico univariado de los datos, en el capítulo cuatro se presenta el análisis estadístico multivariado de las características correspondientes a está investigación. Finalmente se presentan conclusiones y recomendaciones, según resultados obtenidos en esta investigación.

SUMMARY. The thesis has as a main objective to analyze statistically all the service related with the urban physical education in Guayaquil city, also to make the physical distribution of: “Cybers”, libraries, museums and also rural school in the city of Guayaquil, the statistic technique that we use for this analysis is census, the objective population is formed by all Rectors and vice rectors register in Dirección Provincial de Educación del Guayas to August 26, 2005,  and the population researched is formed by Rectors and vice rectors  that were between March and April 2006, date that the census was made.
The thesis is formed with 4 chapters, chapter one is about the Education Service as “Cybers”, libraries and museums. Chapter two talks about coding all the variables that one way or the other are related with the subject.




Es evidente que una de las causas principales para que en el Ecuador exista desempleo y pobreza, se debe a la falta de educación o  al grado de calidad indeseable de la educación en el País. No obstante muchos de nosotros hablamos de la importancia de la educación, pero muy poco se hace para mejorar la calidad de ésta.
Es de gran interés averiguar el déficit en los servicios relacionados a la educación, así como también el déficit de la preparación de los profesores o directivos de los establecimientos educativos, ya que en ellos recae la gran responsabilidad de la educación que la juventud y la niñez puedan tener.
Nosotros como principales interesados en que la calidad de la educación mejore, para que en el futuro nuestros hijos puedan disfrutar de ésta, debemos generar conocimiento acerca de la realidad en que se encuentran los servicios relacionados  a la educación. 









1. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS SERVICIOS RELACIONADOS A LA EDUCACIÓN

Como parte de esta investigación, se realizan planos del área urbana de Guayaquil, la cual está compuesta de dieciséis parroquias urbanas y éstas a su vez están compuestas de setenta y cuatro sectores municipales; en estos  planos del área urbana de Guayaquil se determinan las siguientes características: Cybers, Museos, Bibliotecas y Colegios Fiscales urbanos del cantón Guayaquil.
Los Colegios Fiscales presentan mayor concentración en los sectores municipales del sureste y suroeste de la ciudad, coincidentemente en estas áreas urbanas existe concentración de habitantes que se encuentran en el intervalo de edades entre diez y diecinueve años, dentro de este intervalo de edades se encuentran las edades de los estudiantes de nivel medio.
Los “Cybers” que se presentan en los planos pertenecen a un listado otorgado por la M. I. Municipalidad de Guayaquil a Enero de 2006, muchos de estos “Cybers” están ubicados en la parte céntrica de la ciudad. La concentración de estos “Cybers” es menor en el noreste y noroeste de la ciudad.
Los Museos presentan una particularidad en su ubicación, debido a que únicamente la zona céntrica de la ciudad es la que contiene a prácticamente todos estos centros culturales y la única excepción es el parque de ciencias “AJA”, ubicado dentro del campus prosperina de la Esculea Superior Politécnica del Litoral (ESPOL).
Las Bibliotecas que se presentan en el plano urbano de Guayaquil, pertenecen a un listado otorgado por el Centro de Difusión Educativa y Cultural-Bibliotecas a Enero del 2005. La mayor cantidad de Bibliotecas se ubican en el sureste y centro de la ciudad.  
   
2. ANÁLISIS UNIVARIADO




2.1 Característica: “Edad del Entrevistado” 











































































2.2 Característica: “Título Académico que Posee el Entrevistado”














2.3 Característica: “Tipo de Utilitarios Informáticos que Utiliza con Mayor Frecuencia el Entrevistado”















2.4  Característica: “Clasificación del plantel por alumnado”









2.5 Característica: “Biblioteca en el  Establecimiento”










2.6  Característica: “Planificación de  Visitas a Museos Antropológicos y de Ciencias” 











2.7 Característica: “Visita Anual de la  Supervisión  del  MEC”














2.8 Análisis Múltiple de las Proposiciones de las Secciones “Acerca de la Calidad de la Educación” y “Servicios Relacionados a la Educación”

En el Gráfico 2 se observa que aproximadamente el 92% de los entrevistados se pronuncian en “Total Acuerdo”, cuando se les cuestiona si el nivel de preparación con que cuentan los profesores es el adecuado, otra proposición que presenta un alto porcentaje en la opción de “Total Acuerdo” es la que se rotula a continuación “La educación que se imparte en este establecimiento es comparable con la de las mejores instituciones en el país”, cuyo porcentaje es mayor a 80%, las proposiciones mencionadas anteriormente presentan porcentajes por debajo del 10% en las zonas de “Indiferencia” y “Desacuerdo”. 































En el Gráfico 3 se presentan las tendencias de las proposiciones y se observa que aproximadamente el 95% de los entrevistados están en “Total Acuerdo” con la proposición “La infraestructura de los planteles educativos influye en el nivel de aprendizaje de los estudiantes”, mientras que en la zona de “Desacuerdo” no presenta porcentaje alguno, comportamiento similar tienen las proposiciones “El comité de padres de familia es un apoyo fundamental para las actividades del establecimiento”, “El uso de laboratorios de Ciencias Naturales y computación mejora la calidad de enseñanza a todos los niveles” y “En términos generales, existe satisfacción por parte de los padres de familia con respecto a la enseñanza que se imparte en este plantel”, donde esta última proposición tiene un porcentaje del 99% en la opción de “Total Acuerdo”, superando a todas las proposiciones de esta sección.





























3.    Análisis Multivariado

3.1  Análisis Bivariado

Se analizan conjuntamente pares de variables que se consideran en este análisis, y se obtiene un estimador de su distribución conjunta, esto es, dadas dos variables aleatorias Xi y Xj, se estima la función:
f(Xi, Xj)=P(Xi=xi ,Xj= xj)
en la que se determina la probabilidad de que Xi toma el valor de xi y Xj tome el valor xj.

“Nivel de Educación que se imparte en el plantel” y “El nivel de preparación con que cuentan los profesores de esta institución es el adecuado para formar a quienes en el futuro deben generar conociendo en el país”























“Tipo de Utilitario Informático que mayoritariamente utiliza” y “Los profesores de este establecimiento cuentan con la formación adecuada para utilizar de la mejor manera el potencial educativo del computador”
























“Biblioteca en el Establecimiento” y “La preparación que se imparte en este establecimiento educativo requiere el uso de bibliotecas públicas por parte de los estudiantes”

























Siguiendo con la Tabla XI, tenemos que 24,4% está parcialmente de acuerdo, y el 10,9% está totalmente de acuerdo con que la preparación que se imparte en el plantel requiere del uso de bibliotecas públicas.


“Cargo del Entrevistado” y “En términos generales, la calidad de la educación privada es la deseable”

















“Cargo del Entrevistado” y “En términos generales, la calidad de la educación fiscal es la deseable”
















“Tipo de Utilitario Informático que mayoritariamente utiliza” y “En términos generales, la calidad de la educación fiscal es la deseable”
























Componentes Principales es una técnica estadística multivariada que permite la “reducción de datos” para tratar de manera simplificada las variables mediante un grupo de menor cantidad de variables no observables, las cuales son combinaciones lineales de las variables observadas. Algebraicamente son una particular combinación lineal de las p variables aleatorias X1, X2, …, Xp.








Si lo deseable es aplicar Componentes Principales, entonces se requiere que la hipótesis nula H0  sea rechazada con lo que se encontraría que algunas variables aleatorias consideradas son correlacionadas y por lo tanto se procede a aplicar Componentes Principales. 

Para este estudio  se obtiene que el p valor de la prueba de Bartlett es p=0,000, por lo que se concluye que existe evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula H0, es decir al menos un par de variables están correlacionadas.





La Correlación Canónica permite determinar la relación lineal que existe entre dos vectores o grupos de variables.
El primer grupo es representado por un vector aleatorio p variado X(1), y el segundo grupo es el vector q variado X(2), donde q p.
Esta técnica se basa en construir pares de variables, estos pares de variables se denominan Variables Canónicas, que son combinaciones lineales de las variables observadas; estas Variables Canónicas tienen las siguientes propiedades:
Var(Ui)=Var(Vj)=1
Cov(Ui,Uj)= Corr(Ui,Uj)=0  ij
Cov(Vi,Vj)= Corr(Vi,Vj)=0  ij
Cov(Ui,Vj)= Corr(Ui,Vj)=0  ij;  
  Para  i, j=1,2,3…,p
Para este estudio, el vector aleatorio  X(1) está conformado por once variables que pertenecen a las secciones “Acerca de la Infraestructura” y “Características Generales del Establecimiento”, y el vector aleatorio X(2) está conformado por dieciocho variables correspondientes a las secciones “Acerca de la Calidad de la Educación” y “Servicios Relacionados a la Educación”.






















En la Tabla XVI se muestran los coeficientes de U1, U2, U3 y U4 que son las cuatro primeras variables canónicas de  “Infraestructura y Características”, y seguidamente en la Tabla XVII se muestran los coeficientes de V1, V2, V3 y V4 que son las cuatro primeras variables canónicas de  “Calidad y Servicios”

















































Los Directivos de estos establecimientos, son mayoritariamente de género masculino, con edad promedio de cincuenta y cuatro años y poseen título de Licenciado; con respecto a utilitarios informáticos, muchos de ellos  utilizan el utilitario informático Procesador de Palabras (WORD) y no son usuarios de Internet ni poseen correo electrónico.

Los colegios fiscales urbanos del cantón Guayaquil, son mayoritariamente Mixtos y ocupantes únicos del edificio donde funcionan; más de la mitad de estos colegios,  poseen biblioteca y  planifican  visitas a museos antropológicos y de ciencias.

Sin duda, los Directivos están “totalmente de acuerdo” con que el uso de laboratorios de Ciencias Naturales y Computación mejora la calidad de enseñanza.
Gran parte de los Directivos,  confía en que la calidad de la educación fiscal es la deseable, apenas un porcentaje menor al 0,5% no está de acuerdo con que la calidad de la educación fiscal es la deseable.

Los Directivos afirman que el “comité de padres de familia”, es un apoyo fundamental para las actividades del establecimiento educativo, a pesar que los colegios son de sostenimiento fiscal.

Muchos de los Directivos de los colegios fiscales, consideran que existe gran satisfacción por parte de los padres de familia con respecto a la enseñanza que se imparte en el plantel.
Los Directivos muestran una posición “indiferente”, al opinar sobre   si la calidad de la educación privada es mejor que la  fiscal.

En término generales los Directivos de los colegios fiscales presentan consistencia en sus opiniones no necesariamente asignando los mismos porcentajes a las proposiciones que se les plantea, pero sí conservan tendencias. No existe gran cantidad de coeficientes de correlación “altos” entre las características investigadas y con lo que respecta a Componentes Principales la “reducción de datos”  no es recomendable puesto que el número de Componentes Principales es alto (diez); con respecto a la Correlación Canónica existen cinco pares de variables canónicas que consiguen un coeficiente de correlación “alto”, en  el primer par de variables canónicas se destacan las variables denominadas “ventilación adecuada para actividades administrativas”,  “ventilación adecuada para actividades docentes” y “calidad de la educación fiscal”, se puede prescindir de la variable “apariencia del establecimiento” porque no aporta en gran manera a ninguno de los pares de variables canónicas.
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Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria 
Fiscal Urbana
“Título Académico que Posee el Entrevistado”











Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal Urbana
“Visita Anual de la  Supervisión  del  MEC ”









Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a  la Educación Secundaria
 Fiscal Urbana
“Biblioteca en el  Establecimiento”







Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a  la Educación Secundaria
 Fiscal Urbana








Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria
 Fiscal Urbana
“Clasificación del plantel por alumnado”








Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a  la Educación Secundaria Fiscal Urbana











Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal Urbana
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Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal Urbana
Distribución Conjunta de “Nivel de Educación que se imparte en el Plantel” y “Preparación con que cuentan los profesores”

Nivel de Educación	El nivel de preparación con que cuentan los profesores…	Marginal
	Total Desacuerdo	Parcial Desacuerdo	Indiferente	Parcial Acuerdo	Total Acuerdo	
Secundaria	0,000	0,000	0,008	0,042	0,747	0,797
Primaria y Secundaria	0,000	0,000	0,000	0,025	0,151	0,176







Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial 
de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria
 Fiscal Urbana
Distribución Conjunta de “Tipo de Utilitario”  y “Los profesores cuentan con la formación adecuada…”
Tipo de Utilitarios Informáticos	"Los profesores de este establecimiento cuentan con la formación informática…"	Marginal
	Total Desacuerdo	Parcial Desacuerdo	Indiferente	Parcial Acuerdo	Total   Acuerdo	









Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal Urbana
Distribución Conjunta de “Tipo de Utilitario”  y “Formación informática de los profesores”
Tipo de Utilitarios Informáticos	"Los profesores de este establecimiento cuentan con la formación informática…"	Marginal
	Total Desacuerdo	Parcial Desacuerdo	Indiferente	Parcial Acuerdo	Total   Acuerdo	









Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria 
Fiscal Urbana
Distribución Conjunta de “Tipo de Utilitario que mayoritariamente utiliza”  y “Formación informática de los profesores”















Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria
Fiscal Urbana




Número de servicios higiénicos	-0,097	0,355	0,446	0,670
Número de Bancas	-0,103	-0,099	-0,037	0,714
Estado de baterías sanitarias adecuado	-0,469	0,480	0,082	-0,084
Ventilación para actividades docentes	-1,741	-1,569	0,542	-0,216
Ventilación para actividades administrativas	1,977	0,766	-1,114	0,430
Área patio de recreación	-0,170	0,252	-0,274	-0,452
Área aulas, laboratorios y administración	0,023	0,144	-0,353	-0,383
Número de aulas	-0,131	0,147	-0,102	0,563
Número de profesores	0,136	-0,178	0,813	-0,445




Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal Urbana
Coeficientes de las  Variables Canónicas  de “Calidad y Servicios”
Vector:“Calidad y Servicios”	Coeficientes
	V1	V2	V3	V4
El Estado hace su mejor esfuerzo	0,158	-0,256	0,494	0,228
Calidad de la educación fiscal	0,708	-0,201	0,002	-0,100
Calidad de la educación privada	0,185	0,354	0,117	0,732
Educación privada vs. fiscal	-0,081	0,226	-0,010	-0,294
La educación que se imparte es comparable	-0,058	0,029	-0,462	-0,226
Preparación adecuada de los profesores	-0,449	-0,121	0,492	0,171
Formación informática de los profesores	0,035	0,231	-0,521	0,437
La infraestructura del plantel influye en el aprendizaje	0,184	-0,298	0,028	0,549
Uso de laboratorios mejora la calidad de enseñanza	0,207	-0,310	0,017	-0,186
La preparación que se imparte requiere el uso de bibliotecas públicas	-0,237	0,263	-0,231	-0,024
Los “Cybers”  son instrumentos de ayuda	-0,418	0,511	0,535	0,128
El desempeño del estudiante que posee computadora es mejor	-0,053	-0,052	-0,018	-0,445
Materiales didácticos son adquiridos en su totalidad por los estudiantes	0,170	0,093	0,029	-0,300
La sociedad civil contribuye con el mejoramiento de la educación	0,330	0,581	-0,010	-0,508
El comité de padres de familia es un apoyo fundamental	0,093	0,152	-0,054	-0,320
Satisfacción por parte de los padres de familia	-0,043	0,171	0,088	-0,808
La alimentación de los estudiantes afecta el rendimiento	-0,086	0,131	0,235	0,272




Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal Urbana
“Edad del Entrevistado”
Edad	Frecuencia Relativa











Tabla IICantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal UrbanaBondad de Ajuste (K-S) de la Variable“Edad del Entrevistado”
H0: La edad de los rectores puede ser modelada por unadistribución que es N(54 ,  58)vs.H1: No es verdad H0Valor p=0.511







Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial 
de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria
 Fiscal Urbana
Distribución Conjunta de “Cargo del Entrevistado”  y “La calidad de la educación privada es la deseable”
Cargo del Entrevistado	"En términos generales, la calidad de la educación privada…"	Marginal








Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal Urbana
Distribución Conjunta de “Cargo del Entrevistado”  y “La calidad de la educación Fiscal”
Cargo del Entrevistado	"En términos generales, la calidad de la educación fiscal…"	Marginal








Cantón Guayaquil: Análisis Estadístico y Distribución Espacial de los Servicios Relacionados a la Educación Secundaria Fiscal Urbana
Distribución Conjunta de “Tipo de Utilitario”  y “La calidad de la educación Fiscal”
Tipo de Utilitarios Informáticos	"La calidad de la educación fiscal es la deseable …"	Marginal
	Total Desacuerdo	Parcial Desacuerdo	Indiferente	Parcial Acuerdo	Total Acuerdo	
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